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PERNYATAAN 
 
Nama : Nafiati Putri 
NIM : D1815089 
 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir berjudul “Layanan Sirkulasi 
Bahan Pustaka Buku di Pepustakaan Universitas Islam Batik Surakarta” adalah betul-
betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tugas akhir tersebut diberi 
tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. 
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia 
menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar yang saya 
peroleh dari tugas akhir tersebut. 
 
Surakarta, 
Yang Membuat Pernyataan, 
 
 
Nafiati Putri 
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Surakarta” Beserta instrument/ desain/ perangkat (jika ada). Berhak menyimpan, 
mengalihkan bentuk, mengalih mediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data 
(database), merawat, serta mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap 
mencantumkan nama saya sebagai penulis (author) dan pembimbing sebagai co-
author atau pencipta dan juga sebagai pemiliki. Hak Cipta. 
 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa 
paksaan dari pihak manapun. 
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Pada Tanggal  : 
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Nafiati Putri 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar, dan kesantunan itu diperoleh 
dengan kerendahan hati, sedangkan kesabaran itu diperoleh dengan ketegeguhan hati” 
(HR. Ilmu Hajar) 
“Berupaya untuk sukses tanpa kerja keras adalah seperti mencoba memanen, 
sementara anda tidak menanam” 
(David Bly) 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali saat kita jatuh” 
(Confusius) 
“Opportunities don’t happen. You create them”. “Kesempatan-kesempatan tidak 
terjadi begitu saja. Kamu lah yang menciptakannya” 
(Chris Grosser) 
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